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EL PAPEL DEL DISEÑO EN LOS PAÍSES POSTSOCIALISTAS EN TRANSICIÓN AL CAPITALISMO HA CAMBIADO DE FORMA DRAMÁTICA 
A LO LARGO DE LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS. EL DECLIVE INDUSTRIAL HA CONDUCIDO A UNA CRISIS EN LA LEGITIMIDAD SOCIAL 
DE LOS DISEÑADORES INDUSTRIALES, QUE HASTA AHORA HABÍAN LIDERADO EL SECTOR. A PESAR DE QUE DE MODO ESPORÁDICO 
HAN SURGIDO NUEVAS IDENTIDADES DE DISEÑADORES, ESTA CRISIS DE LEGITIMIDAD SIGUE SIENDO APARENTE Y CLAMA POR UN 
CAMBIO RADICAL EN LA IMAGEN TRADICIONAL DE LOS DISEÑADORES HACIA AQUELLOS QUE ESTÁN RECONOCIENDO FUNCIONES 
NUEVAS Y MÁS EXTENSAS PARA EL DISEÑO. LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA GLOBAL QUE CORRE PAREJA A LA CRISIS 
GENERAL DEL SISTEMA EN HUNGRÍA, CADA VEZ MÁS PROFUNDA, HACE ESA NECESIDAD TODAVÍA MÁS ACUCIANTE. LAS INTER-
VENCIONES DE DISEÑO SOCIALMENTE RESPONSABLE GARANTIZAN LA EXISTENCIA DE CAMBIOS PROFUNDOS EN LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL, QUE POSTERIORMENTE PROPORCIONAN UNA NUEVA Y SÓLIDA LEGITIMIDAD A LOS DISEÑA-
DORES. NO OBSTANTE, PARA PODER ALCANZAR ESA META, LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR DEBERÍAN INTRODUCIR 
EL DISEÑO BASADO EN LA INVESTIGACIÓN EN SUS PLANES DE ESTUDIO, INVITANDO A EXPERTOS EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMA-
NIDADES E INTEGRANDO TEORÍA Y PRÁCTICA.
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1. Puesto que los requisitos objetivos de constitucionalidad, parlamentarismo multi-
partidista, una economía de mercado basada en la propiedad privada, los derechos 
humanos y las libertades básicas se han dado desde el año 1990, no hay motivo para 
poner en duda que el cambio de sistema se ha producido realmente en términos 
positivos. Véase KORNAI, János (2008). What Does «Change of System» Mean?, en 
From Socialism to Capitalism. Eight Essays. Budapest-Nueva York: Central European 
University Press, pp. 123-150.
2. Véase JAKAB, György y VARGA, Attila (2007). A fenntarthatóság pedagógiája. Budapest, 
L’Hartmattan, pp. 7-15. 
3. La idea de una economía social de mercado aparece anunciada en la planeada 
Constitución de la Unión Europea: «La Unión trabajará para el desarrollo sostenible 
de Europa basado en el crecimiento económico equilibrado y la estabilidad de precios, 
una economía de mercado social altamente competitiva dirigida al pleno empleo y al 
progreso social, y un nivel alto de protección y mejora de la calidad del medio ambien-
te». Tratado de establecimiento de una Constitución para Europa. Los objetivos de la 
Unión, Art. 1-3, 3. Véase http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:001
1:0040:EN:PDF. Última visita: 22 julio 2009. 
4 . Véase SZENTPÉTERI, Márton (2006). «A kortárs design dilemmái», en ANTALÓCZY, 
Tímea y KAPITÁNY, Ágnes (eds.). Az iparm vészet változó szerepe az átalakuló vizuális 
kultúrában. Budapest: Moholy-Nagy M vészeti Egyetem-Nemzeti Kulturális Alap, pp. 
35-62. Para una visión general, véase POHÁRNOK, Mihály (2001). «A design helyzete és 
fejlesztésének lehet ségei Magyarországon. Összegz tanulmány a 2001. évi kutatásról», 
en KAPITÁNY, Ágnes y POHÁRNOK, Mihály (eds.), A design helyzete és fejlesztésének 
lehet ségei Magyarországon. Budapest: Magyar Iparm vészeti Egyetem-Magyar Szaba-
dalmi Hivatal, pp. 5-32.
5. Sobre las cuestiones de dirección estratégica global, véase LASSERRE, Philippe (2003). 
Global Strategic Management. Nueva York: Palgrave Macmillan, en especial pp. 9-12.
La transición al capitalismo 
La cultura del diseño húngara sigue acusando la poderosa 
influencia de las consecuencias de casi tres décadas de tran-
sición hacia el capitalismo y la democracia liberal, en cuanto 
que el cambio de sistema se ha producido efectivamente 
en términos positivos, aunque el correspondiente cambio 
cultural esté todavía por llegar.1 De hecho, es innegable que 
la Hungría de hoy se enfrenta a condiciones socioculturales 
anómicas entre los valores europeos y la experiencia objetiva 
de las prácticas cotidianas regionales.2 Sin duda, la desilu-
sión colectiva más importante procede de la devaluación de 
los valores de izquierdas producida no tanto por la oposición 
cultural externa a la era del «socialismo existente» como por 
el hecho de que la aparición de las nuevas élites –junto a los 
postcomunistas– ha venido negando paulatinamente la idea 
de la economía social de mercado (Soziale Marktwirtschaft) 
que tan a menudo y de forma hipócrita han anunciado casi 
todos los partidos con anterioridad a las primeras eleccio-
nes democráticas de 1990, a favor del programa capitalista 
laissez-faire de la globalización neoliberal.3 Este giro ha 
resultado ser enormemente desfavorable no sólo para la 
actitud socialmente orientada del diseño, sino para la gran 
generación de diseñadores industriales socialistas que 
gozan de considerable influencia cultural, pues los cambios 
estructurales de la economía prácticamente han destro-
zado las industrias que generaban la mayor parte de sus 
antiguos encargos de diseño. Por consiguiente, la mayor 
parte de la élite de diseñadores húngaros –en la actualidad 
casi todos ellos profesores adjuntos en las universidades 
públicas– perciben que su función social está reduciéndose 
drásticamente, al tiempo que su legitimidad social entra 
en crisis como consecuencia de cambios dramáticos en la 
economía que han deteriorado gravemente sus posibilidades 
de trabajo en competencia con diseñadores procedentes de 
países desarrollados, respaldados por empresas globales 
que han entrado en un mercado húngaro totalmente abierto.4 
Hungría –otrora la «mejor alumna» de entre los países en 
transición– lucha ahora contra sus profundas calamidades 
económicas, financieras, sociales y políticas, intensificadas 
por la crisis económica y financiera global. Paradójicamente, 
la crisis actual tiene mucho que ver con nuestra anterior 
posición destacada entre los países post socialistas que 
constituían excelentes bancos de pruebas para las reformas 
neoliberales. Entre otros, el triple dogma de la liberalización, 
la privatización y la desregularización tan de moda en la 
época llevó a una cierta «hipercorrección» en la que no sólo 
se reestructuraban –o simplemente se abolían, por decirlo 
sin eufemismos– los evidentemente improductivos y despro-
porcionadamente grandes sectores de la industria socialista, 
sino también empresas estatales reconocidas (como por 
ejemplo Ganz Mávag o Ikarusz), las cuales podían haberse 
recuperado como serios competidores privados en términos 
de mercados globales. Sin embargo, tras décadas de cam-
bios hoy en día es bastante evidente que ya no hay marcha 
atrás, y debemos reconocer sin vacilar las consecuencias 
nefastas de la dirección estratégica global en nuestra región.5 
De modo que la feliz recuperación de la cultura húngara 
del diseño no se podía seguir vinculando al estado de la 
industria y, por tanto, habría que desconfiar de las tenden-
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6. Respecto al estudio correspondiente conducido por Coface Hungary y la publicación 
periódica Az Üzlettárs, véase «Száz kis tigris a pannon puma országában», Index, 14, 
diciembre 2006; http://index.hu/gazdasag/magyar/cef061214/. Última visita: 20 julio 
2008.
7. Sobre el diseño lento, véase FUAD-LUKE, Alistair (2004-2005). Slow Design. A Paradigm 
for Living Sustainably?, http//www.slowdesign.org/pdf/Slow%20design.pdf. Última visita: 
20 julio 2009.
8. Véase ROSELAND, Mark and SOOTS, Lena (2007). «Strengthening Local Economies», 
in BROWN, Lester R., and STARKE, Linda (eds.), State of the World: A World Watch 
Institute Report on Progress toward a Sustainable Society. Londres: Earth Scan, pp. 
152-169. Véase también la base de datos web del Center for Sustainable Community 
Development, Desarrollo económico comunitario Gateway; http//www.sfu.ca/cscd/
gateway/contents.htm. Última visita: 20 julio 2009. También conocido como desarrollo 
comunitario sostenible (SCD).
9. PAPANEK, Victor (1984). Design for the Real World. Human Ecology and Social Change, 2. 
Londres: Thames and Hudson. JULIER, Guy, «From Visual Culture to Design Culture», 
Design Issues, 22/1, invierno 2006, p. 71. Véase también íbid., «Introducing Design 
Culture», en The Culture of Design, 2ª ed., Londres: Sage, p. 5. Para una interpreta-
ción amplia actual del diseño inclusivo, véase CLARKSON, John; COLEMAN, Roger; 
HOSKING, Ian; y WALLER, Sam (eds.), (2007). Inclusive Design Toolkit, Cambridge 
Engineering Design Centre. Véase también http://www.inclusivedesigntoolkit.com.
10. Véase TISCHNER, Ursula (2006). Sustainable Design and Ecodesign. An Introduction 
for Designers, Eindhoven: Design Academy – Sustainable Design Lectorate, p. 15.
cias que fomentan en exclusiva los consejos de diseño de los 
principales países capitalistas, según las cuales el proyecto 
de crear pequeñas y medianas empresas preocupadas por 
el diseño sustenta la revitalización de la economía. Sería 
preferible no darle excesiva importancia a la segunda opción 
en Hungría, pues el sector de las pymes lleva muchos años 
luchando por sobrevivir inmerso en una situación de continua 
inestabilidad debido a la política fiscal gubernamental y a la 
burocracia desde antes de la crisis económica mundial; es 
más, el potencial de innovación y dirección del sector se ha 
mantenido relativamente bajo. En la actualidad, el sector 
simplemente no podía permitirse el lujo de contratar a 
diseñadores tradicionalmente considerados «rápidos».6 Así, 
hay que dar con una forma «lenta», completamente diferente, 
de reanimar la cultura húngara del diseño.7 Sin duda, una de 
las mejores maneras posibles de conseguirlo es mediante 
una política que dependa, por una parte, del diseño inclusivo, 
visto en términos muy generales y, por otra, del desarrollo 
económico comunitario.8  
El diseño socialmente responsable y el desarrollo  
económico comunitario
La filosofía y la práctica del diseño inclusivo –centrado origi-
nalmente en personas mayores y con necesidades espe-
ciales– se está convirtiendo en el siglo XXI en un paradigma 
universal del diseño que brinda nuevos marcos para una 
cultura del diseño impulsada por la idea papanekiana del 
diseño para el mundo real, concebida como acción mediante 
la cual «se puede cambiar el mundo».9 Esta actitud también 
cumple los requisitos básicos del desarrollo sostenible, 
puesto que el diseño para la sostenibilidad no sólo combina 
el diseño ergonómico, seguro, económico y estético con 
aspectos ecológicos, sino que también subraya la importan-
cia de cuestiones socioéticas: es decir, de ecología humana.10 
En esencia, por tanto, combina cuestiones económicas, 
ecológicas y sociales a diferencia del modelo neoliberal y 
sus correspondientes actitudes de consumo o devoradoras 
de diseño con las que a largo plazo serían irreconciliables 
las formas serias de desarrollo sostenible, salvo, claro está, 
en el caso de la retórica del marketing político y la política 
de los medios de comunicación. El diseño inclusivo, tal y 
como lo concebimos, fomenta la idea de la inclusión social 
impulsada primordialmente por el diseño, según la cual en 
nuestro mundo tan complejo ninguna cuestión de inclusión 
social podría ser abordada en solitario por los políticos u 
otros poderes decisorios sin intervenciones básicas por 
parte de los diseñadores. En consecuencia, los diseñadores 
deberían estar presentes a cada nivel de la toma de decisio-
nes y, a su vez, los poderes decisorios deberían implicarse 
en las distintas fases de los procesos de diseño. Tomando 
en consideración las actuales condiciones socioculturales y 
económicas de Hungría, el diseño inclusivo debería princi-
palmente solucionar problemas locales, fomentando el uso 
de la inteligencia local, buscando soluciones de bajo coste 
y, por tanto, de baja tecnología, apoyadas por la creatividad 
y la imaginación locales. Dado que la política de partidos es 
prácticamente incapaz de tratar los asuntos locales y regio-
nales de forma sostenible, se debería invitar y contratar a los 
protagonistas de la sociedad civil local para esa colaboración. 
En nuestra opinión, la mejor manera posible de llegar a ese 
nivel es promover una nueva política de diseño que dependa 
en gran parte en el modo de pensar del desarrollo econó-
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11. Fuente: http://www.sfu.ca/cscd/gateway/sharing/principles.htm. Centre for Sustainable 
Community Development at Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, 
Canadá. Última visita: 20 julio 2009. Véase también la deﬁnición de The Canadian 
Desarrollo económico comunitario Network: «El Desarrollo económico comunitario es 
acción que toma la gente localmente para crear oportunidades económicas y mejores 
condiciones sociales, especialmente para los más desfavorecidos. El desarrollo 
económico comunitario es un enfoque que reconoce que los desafíos económicos, 
medioambientales y sociales son interdependientes, complejos y cambiantes. Para ser 
efectivas, las soluciones deben estar enraizadas en el conocimiento local y dirigidas 
por miembros de la comunidad. El desarrollo económico comunitario promueve los 
enfoques holísticos y abordan los niveles individual, comunitario y regional, recono-
ciendo que se trata de niveles interconectados». http://www.ccednet-rcdec.ca/q=en/
what_is_ced. Última visita: 20 julio 2009.
12. Nuestra iniciativa de diseño inclusivo también se nutre del diseño socialmente respon-
sable (SRD, según sus siglas en ingés). Sobre el SRD véase DAVEY, C. L.; WOOTTON, 
A. B., et al. (2004). Design of the Surreal World, texto presentado en el congreso de la 
Academia Europea de Diseño (EAD), 29-31 marzo 2005: University of the Arts, Bremen, 
Alemania. Véase también http://www.sociallyresponsibledesign.org. 
13. Véase, por ejemplo, LAWSON, Bryan (2004). What Designers Know, Oxford - Burlington, 
Massachusetts: Architectural Press - Elsevier. Íbid. (2005). How Designers Think. The 
Design Process Demystiﬁed, 4ª edición, Oxford - Burlington, Massachusetts: Architec-
tural Press - Elsevier. CROSS, Nigel (2007). Designerly Ways of Knowing, (2ª ed.), Basle 
- Boston - Berlin: Birkhäuser.
mico comunitario, según el cual es un «proceso basado en y 
dirigido a la comunidad, que combina de manera explícita el 
desarrollo social y económico y se propone fomentar el bien-
estar económico, social, ecológico y cultural de las comuni-
dades y regiones. Como tal, reconoce, afirma y apoya toda la 
actividad pagada y no pagada que contribuya a la realización 
de ese bienestar. El desarrollo económico comunitario ha 
surgido como una alternativa a los enfoques convencionales 
al desarrollo económico. Se fundamenta en la creencia de 
que los problemas a los que se enfrentan las comunidades 
–el desempleo, la pobreza, pérdida de lugares de trabajo, 
la degradación ambiental, la inestabilidad económica y la 
pérdida de control comunitario– necesitan ser abordados de 
manera holística y participatoria».11
Sin duda, este enfoque holístico y participatorio debe 
ser impulsado, entre otros factores, por una estrategia 
altamente inclusiva y socialmente responsable de «diseño 
lento» que mejora las posibilidades de las comunidades 
para generar bienestar para sus miembros.12 Al actuar con 
una responsabilidad social tan fundamental, las generacio-
nes de diseñadores húngaros más jóvenes podrían ganarse 
una nueva y sólida legitimidad.
Formas de conocimiento basadas en el diseño:  
integración de teoría y práctica
Sin embargo, para poder ensalzar a los diseñadores 
capaces de trabajar como agentes sociales seriamente 
comprometidos con el desarrollo económico comunitario, 
debemos cambiar radicalmente nuestras concepciones 
regionales tradicionales del diseño. En lugar de mantener 
las prácticas existentes de desarrollo de producto enten-
didas de manera superficial, como «maquillaje», la verdad 
es que deberíamos centrarnos en la idea del diseño como 
acción que requiere habilidades y conocimiento común a las 
ciencias sociales y actitudes culturales representadas por 
las humanidades. No obstante, en primer lugar deberíamos 
procurar los requisitos básicos del diseño educativo basado 
en la investigación. Respecto a la enseñanza superior hún-
gara, especialmente a los estudios de diseño, se trata de un 
desafío importante, pues el estado actual de la investigación 
en diseño ciertamente está atravesando momentos difíciles; 
alumnos y docentes padecen las consecuencias de ideas 
falsas que o bien consideran la investigación en diseño 
una versión más superficial de la investigación científica 
en ingeniería, o bien como una aproximación artística 
totalmente intuitiva. Si acaso, la mayoría de teóricos de 
las universidades de arte y diseño o politécnicas enseñan 
metodologías de investigación centradas principalmente 
en el arte de la investigación en las ciencias sociales y las 
humanidades, y rara vez las comparan con los métodos 
de investigación de las ciencias exactas o viceversa. Es 
más, estas culturas de investigación se introducen per se, 
de manera especulativa y separadas de la práctica y de la 
cultura de diseño. Por este motivo casi nadie reconoce las 
peculiaridades de la investigación en diseño en compara-
ción con los tipos de investigación ya citados. Una de las 
razones por las que las características peculiares de la 
investigación en diseño se malinterpretan o simplemente se 
pasan por alto es que el nuevo ámbito multidisciplinario del 
pensamiento y las formas de conocimiento basados en el 
diseño prácticamente no tiene acogida en Hungría.13 Como 
resultado, nuestra primera tarea consiste en introducir la 
investigación en diseño en los planes de estudio como una 
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14. HESKETT, John (2005). Design. A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University 
Press, pp. 47-48. DORST, Kees (2006). Understanding Design. 175 Reﬂections on Being a 
Designer, 2ª edición, Ámsterdam: Bis, p. 64. 
15. PAPANEK, op. cit., p. 3. La deﬁnición de Papanek podría remitirnos también a las notas 
de Blaise Pascal sobre la diferencia entre las mentes geométricas e intuitivas. Véase 
su Pensées (2004), ARIEW, Roger (editor y traductor), Indianapolis, Indiana: Hackett Pu-
blishing Company, Inc., pp. 206-208. Siguiendo la analogía, podríamos decir que según 
Papanek, el pensamiento de diseño es una extraña combinación de las operaciones de 
las mentes geométricas e intuitivas.
16. Véase Design and the Social Sciences: Making Connections (2002). Jorge FRASCARA 
(ed.), Londres: Taylor & Francis. Sobre la cultura del diseño, véase sobre todo VITTA, 
Maurizio (1989). «The Meaning of Design», en Victor MARGOLIN (ed.), Design Discourse. 
History, Theory, Criticism, Chicago - Londres: pp. 31-36. SPARKE, Penny (2004). An 
Introduction to Design and Culture. 1900 to the Present, (2ª ed.), Londres-Nueva York: 
Routledge, JULIER, The Culture of Design, op. cit.
17. Para más detalles, véase nuestro reportaje sobre epiteszforum.hu: http//epiteszforum.
hu/node/9669. Última visita: 20 julio 2009.
forma autónoma y legítima de investigación, que combina 
varias técnicas de conocimiento explícito o codificado, por 
una parte, y diversas reglas generales de conocimiento 
implícito o tácito, por otra.14 Es decir, el pensamiento de 
diseño es una combinación única de razonamiento analítico 
y pensamiento creativo; por consiguiente, tiene su propia 
modalidad de investigación, con unas características muy 
especiales. Quizá la mejor formulación, la más concisa, de 
este carácter dual del pensamiento de diseño sea la defini-
ción del diseño propuesta por Victor Papanek en 1984: «El 
diseño es el esfuerzo consciente e intuitivo de imponer un 
orden significativo».15
Una vez que hemos reconocido las peculiaridades de las 
formas de conocimiento basadas en el diseño, podríamos 
dar un paso más y establecer un calendario para el diseño 
basado en la investigación en la enseñanza superior hún-
gara. Esto es un requisito esencial para que los diseñadores 
docentes sean capaces de actuar como agentes sociales, 
un campo en el que los métodos de las ciencias sociales 
y las posiciones culturales de las humanidades deberían 
cumplir una función crucial. La primera rama de discipli-
nas ayuda a los diseñadores a pasar a la acción, es decir, a 
entrar en contacto con las comunidades y los usuarios para 
comprender sus necesidades y apreciar sus experiencias; 
en la misma medida, la segunda presenta modelos exce-
lentes para reflexionar sobre el significado y la importancia 
culturales del diseño.16
Diseño inclusivo, universidad inclusiva
Al introducir el diseño inclusivo en los planes de estudio 
de la enseñanza húngara de diseño ya hemos obtenido 
algunos resultados modestos. Tras algún trabajo prepara-
torio en mis cursos de teoría del diseño y coloquios inter-
nacionales, y en colaboración con mis compañeros Csaba 
Szilágyi y Vladimir Monostori, lanzamos nuestro primer 
curso de diseño inclusivo en el semestre de otoño del año 
académico 2007-2008 en el departamento de Diseño de 
Producto del MOME, titulado Universidad inclusiva, diseño 
inclusivo, con la clara intención de seguir las sugerencias 
de las resoluciones dictadas por el Consejo de Europa, 
como la Resolución ResAP (2001)1 sobre la introducción 
de los principios del diseño universal en los planes de 
estudio de todas las ocupaciones centradas en el entorno 
construido (también conocido como «Resolución Tomar» 
o Resolución ResAP (2007)3, «Conseguir la participación 
plena a través del diseño universal».17 Además de iniciar 
un debate animado sobre los principios básicos del diseño 
inclusivo, el diseño universal y el diseño en general, tam-
bién destacamos la integración de la teoría y la práctica 
en la enseñanza del diseño aplicando métodos tomados 
de la antropología visual, la sociología y la psicología, 
entre otros campos. Divididos en dos equipos, nuestros 
alumnos tuvieron que liberarse de las convenciones de las 
tareas comunes de la enseñanza húngara de diseño que, 
en el mejor de los casos, se centran en desarrollar pro-
ductos o servicios ya existentes. Al hacerlo, primero tuvie-
ron que identificar los problemas y después encontrarles 
soluciones conceptuales, de manera que el objetivo 
general del curso era, por una parte, introducir los con-
ceptos básicos y la historia del diseño inclusivo y, por otra, 
ofrecer la posibilidad de enfrentarse a retos prácticos del 
diseño inclusivo mediante un trabajo específico de diseño 
según el cual debían preparar memorias detalladas de 
conceptos de diseño de bajo coste y baja tecnología para 
aumentar así la eficacia de la universidad para el máximo 
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número de usuarios posible –alumnos, personal docente 
y administrativo–, garantizando el acceso universal a 
nuestras instalaciones y realzando el sistema señalético 
de la universidad. El siguiente semestre Csaba Szilágyi y 
yo solicitamos y obtuvimos un puesto consultivo en diseño 
universal dentro del marco del programa operativo de 
renovación social fundado por la Unión Europea (SROP 
/TÁMOP 5.4.5, según sus siglas en inglés y húngaro, 
respectivamente) dirigido por la Agencia Nacional de 
Desarrollo y la Fundación Pública para la Igualdad de 
Oportunidades de Personas Discapacitadas (FSZK, según 
sus siglas en húngaro). Como consultores, entre los años 
2008 y 2010 podremos implementar las experiencias 
de nuestro curso experimental en enseñanza superior 
preparando los planes de estudio, las estructuras de los 
cursos y los libros de texto de diseño universal. El objetivo 
principal de SROP 5.4.5 se parece bastante a nuestros 
objetivos anteriores pero en la esfera más amplia de la 
enseñanza superior. Actualmente, uno de nuestros princi-
pales objetivos es incluir el diseño inclusivo en el conjunto 
de los nuevos programas de máster en MOME que son 
objeto de supervisión por parte del Comité Nacional de 
Acreditación. Por consiguiente, casi todos nuestros cursos 
de máster tendrán un módulo de cuatro créditos para 
trabajos de diseño multidisciplinar que dan oportunida-
des para proyectos mutuos; el marco teórico subyacente 
a este módulo procede, naturalmente, del programa del 
diseño inclusivo.
